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La intenció en el moment d’escriure aquest 
petit article és doble; per una banda, refl ectir 
com és la vida dels ermitans en un santuari i, 
per l’altra, recordar en Ramon Aulet, l’ermità 
del Far que el passat mes de novembre ens va 
deixar. Tal com ens diu Carles Salpena,  en el 
seu llibre Els ermitans: “Els santuaris són espais 
privilegiats de relació individual i comunitària 
amb allò sobrenatural. L’església catòlica va uni-
fi car a l’entorn dels santuaris totes les formes 
de pietat, propiciant una etnografi a genuïna 
amb elements propis, tant de la natura (coves, 
grutes, muntanyes, fonts i aigua) com d’altres 
de culturals (atributs de la imatge, exvots, pro-
meses, ofrenes, goigs, hagiografi es, iconografi -
es i estampes). Contemporàniament hom ha 
defi nit els santuaris com les àrees de servei en 
l’autopista de la vida.”
Els ermitans són les persones que viuen i 
tenen cura d’un santuari.  De fet, per ser ermità 
cal rebre un permís especial del bisbat. Avui en 
dia, però, el concepte tradicional d’ermità com 
a persona que propugna un estil de vida carac-
teritzat per l’anonimat, el control i l’abstenció 
de superfl uïtat ha quedat obsolet. Actualmet, 
la noció és més similar a la que ens transmet 
Víctor Català en el seu llibre Solitud, on ens 
narra l’experiència de la Mila com a ermitana, 
ella i el seu marit, de l’ermita de Sant Ponç. En 
Ramon Aulet era l’ermità del Far. Segurament 
molts de vosaltres no el coneixíeu perquè ell 
estava sempre darrere els fogons, remenant les 
cassoles i vigilant les brases. Però ell era l’ànima 
del Far. 
En Ramon va néixer a Rupit i es va traslla-
dar al Far quan només tenia 14 anys, juntament 
amb els seus pares i els seus germans. Va créixer 
al santuari i amb el santuari, i amb el temps es 
va convertir en l’ermità. El Far ha estat la seva 
vida fi ns al fi nal. Durant 37 anys n’ha tingut 
cura, ha resat a la Verge, ha passat hores i hores 
pensant en com millorar-lo, ha tingut cura dels 
entorns... Recordo que sovint m’explicava, tot 
mirant amb un somriure els arbres de la plaça, 
com els havia plantat al principi de ser-hi.
Entre les tasques actuals dels ermitans cal 
mencionar les de tenir cura del santuari i de 
l’església: obrir-la al matí, tancar-la al vespre, 
netejar-la, ocupar-se de les fl ors, endreçar la sa-
gristia i els objectes de culte, fer la neteja de la 
capella dels ciris...  També regentar l’hostatgeria 
i el restaurant que antigament acollia els devots 
i pelegrins, i avui en dia els turistes i visitants. I 
preocupar-se de l’entorn: la neteja, tallar l’her-
ba, plantar arbres... En Ramon col·laborava en 
totes aquestes tasques juntament amb la seva 
família. I ho feia, “atenent amb la diligència 
d’un bon pare de família tots els elements del 
santuari i els seus entorns” i “conservant el 
prestigi i el bon nom de l’hostatgeria”.
Els santuaris tradicionalment han estat llocs 
d’acolliment dels pelegrins, i segurament un 
dels aspectes que marquen més la diferència 
entre un “hotel” i una “hostatgeria” d’un san-
tuari, és el concepte d’acolliment cristià. Els er-
mitans han d’acollir els visitants del santuari en 
un ambient cristià, oferint-los un tracte familiar, 
una atenció correcta... Per això, és molt impor-
tant que els ermitans siguin una  família capaç 
de transmetre aquests valors. I en Ramon era 
així i així ens ho va ensenyar a tots.
No cal confondre el concepte d’acolliment 
amb el de professionalitat. En Ramon era un 
bon cristià que acollia tothom a casa seva; però a 
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En Ramon Aulet, el darrer 
ermità del Far.
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la vegada un bon professional a la cuina, darrere 
els fogons, cuinant les receptes que havia après 
de la seva mare i en altres cuines que havia estat. 
Sempre amb ganes de provar coses noves, de mi-
llorar els guisats, de fer una bona carn a la brasa.
En Ramon era una persona discreta però està 
darrere de moltes de les millores i els canvis que 
s’han fet al Far els últims anys. Va ser membre 
de la Junta de l’Associació d’Amics del Far des 
de la qual es van impulsar moltes millores per al 
santuari: les barbacoes, l’àrea de pic-nic, el rose-
tó de l’església, l’arranjament de l’altar on hi ha 
la Mare de Déu, la millora de l’aparcament, la 
recuperació de l’aplec... De fet, encara a l’estiu 
passat prenia mides a la cuina per fer-hi una re-
forma durant l’hivern. Sempre estava il·lusionat. 
“Què mestressa, quins plats nous posarem 
a la carta aquest any?” preguntava somrient.
En Ramon estimava el Far i la Verge. Cada 
matí, quan s’aixecava de bona hora, el primer 
que feia era anar a l’església a dir-li bon dia a la 
Mare de Déu. Després sortia a fora i admirava 
el paisatge i la vista panoràmica com si cada dia 
fos el primer dia que la veia: el mar brillant sota 
el sol naixent, les illes Medes retallades a l’horit-
zó, tots els poblets, a vegades encara enteranyi-
nats per les boires del matí, les muntanyes del 
Montseny, les aigües del pantà de Susqueda en-
cara adormides, les muntanyes de Montserrat 
com a teló de fons. L’ermità s’hi va implicar viva-
ment perquè el Far era la seva casa, la seva llar; i 
és on ell havia fet la seva vida: s’hi va casar, hi van 
néixer les seves fi lles, hi va formar la seva famí-
lia, aquí ha mort i ara serà el seu lloc de descans.
En Ramon ha estat una gran persona i li 
hem d’agrair tot el que ha fet com a espòs, com 
a pare i com a ermità. Era una persona de cor 
net i gran bondat, sempre disposat a escoltar, 
sempre amb un bon consell per donar, sempre 
veient el costat positiu de tot, sempre amb un 
somriure a punt.
Ara, en aquests moments difícils hem de 
tenir fe, això és el que ell ens ha ensenyat; i 
pensar que, fi ns que no ens retrobem de nou, 
ell vetllarà per nosaltres des del cel, al costat de 
la Mare de Déu del Far que ell tant estimava.
Sílvia Aulet Serrallonga 
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